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Els estudis sobre l'art del Monest i r de Ripoll 
evoquen noms ¡ ¡llusions de les lletres i de l 'eru-
d ic ió catalanes. Ais de Josep M.^ Pellicer, Mos-
sén Gudio l ¡ Cuni l ! , J. Pi joan i J. Puig i Cada-
fa lch , s'afegeixen els de J. Gud io l , J. A inaud c'e 
Lasarte i sobretot et de Ms. Eduard Junyent. 
Les publ icacions dedlcades al monest i r son 
mo l t nombroses i aixó ha con t r ibu í t que el nos-
tre coneixement de la seva h is tor ia i el seu a r l 
hagin mi llora t sensiblement duran t els ú i t in is 
decennis. 
La lleqendária fundac ió del monest i r per Jo-
f re el Pilos guarda, per a l ' invest igador, compj i -
cats mister is arqueológics, malgrat els aclar i -
ments histor ies que va apor tar Ramón d'Aba-
da l . S'ha d 'a r r iba r a la tercera consagrado de 
l'any 977 per teñir alguna i n f o r m a d o precisa 
sobre l 'a rqu i tectura i la decoració de l'església 
monást ica. La basílica monumenta l estava pro-
bablement dotada ja de cinc naus ¡ possible-
ment adornada amb uns bellíssims capiteils del 
t ipus anomenat ca l i fa l , del qual s'han conservat 
altres exemplars a Catalunya. No sabem si l'es-
glésia del segle tenia pi í i tures murá is . 
Després d'aauesta basílica una al tra és con-
sagrada per Ol iba, abat de Ripoll i de Cuixá. 
l 'any 1032. La personal i tat de l 'abat Ol iba {de l 
qual s'ha celebrat l 'any 971 el míl-lenari del nai-
xement ) i el seu prest iq i , aíxí com la seva im-
por tancia pol í t ica i cu l tu ra l en l'estat feudal 
naixent que era Catalunya, varen ser les raons 
de l ' impuls renovador que va saber donar al mo-
nestir a pr inc ip is del segle X I . A ixó no obstant , 
i contra el que alguns creuen, no tot el que 
avui es conserva en peu del monest i r de Ripoll 
per tany ais treballs d 'O l iba . Sabem que el I va 
fer cons t ru i r , com a m í n i m , el creuer i els cinc 
absis que avui veiem a Ripoll. Probablement va 
conservar integre l'essencial de Íes cinc naus de 
l'església anter ior . 
L 'act iv i tat constant de l 'abat Ol iba no es re-
du i ra sois a la reconstrucció i engrandiment de 
Ripoll, sino que es fará sentir per tot Catalu-
nya mi t jangant la constrúcelo d 'a l t res ed i f ic is , 
com per exemple el de la catedral de Vic. 
Poc mes d 'un segle mes ta rd , duran t la se-
gona mei ta t del segle X I I , el monest i r de Ripoll 
coneixerá un a l l re moment de prosper i ta t eco-
nómica, comparab le únicament al període d 'O l i -
ba. Es el moment en qué el taller d 'escul tura 
exerceix una in f luencia considerable a tota la 
Catalunya del no rd . Es construeix la meravello-
sa por tada de la basíl ica en la qual els art istes 
varen saber expressar a m b imatges concretes 
!a visió d 'una teofania románica. 
A la par t super ior de la por tada , el Totpo-
derós assegut en un t ron beneeix i presenta un 
Il ibre, vo l ta t d'ángels, deis símbols deis evange-
listes i deis ancians de I'Apoca I i ps i. En el re-
gistre in fe r io r , un grup de sants alaba el Se-
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Ripoll. - Personatge entre dos lleons. 
nyor. En els dos registres següents h¡ ha repre-
sentacions de l 'Ant ic Testament. A la dreta es-
cenes del cicle de l'Exode i a l 'esquerra episodis 
del I l ibre deis Reis. Varen ser precisa ment les 
escenes d'aquests registres les que varen per-
inetre a Josep Pi joan de descobr i r , a pr inc ip ls 
del nostre segle, que els escultors que les ha-
vien fetes s'havien inspirat d i rec tament en una 
de les bíbl ies romániques il-lustrades en el mo-
nestir i que tenien probab lement a má a la bi-
bl ioteca. 
Les parts baixes de la por tada presenten 
dues series de grans personatges dessota d'arca-
des i escenes diverses, com grups de guerrers 
i d 'an imals . Emmarcant la por ta próp iament d i -
ta, en el centre de la composic ió , hi t robem es-
cenes de la vida de Caín i Abel , de les histor ies 
de Joñas i de Daniel , també les representacions 
deis apóstols Pere 1 Pau ¡ deis mesos de l 'any. 
La complex i ta t de les fon ts , textos o imat-
ges, deis art istes que van treballar en aquesta 
gran real i tzacló és evident quan s'analitza el pro-
grama iccncgráf ic de la por tada. Aquesta está 
composta copiant I'esquema monumenta l deis 
ares de t r i o m f romans, la fagana de Ripoll ve a 
ser una gran composic ió dedicada a la g lor ia del 
Cr is t . Alxf, la imatge monumenta l de la Majes-
tat d iv ina , entre els sfmbols deis evangelistas i 
els ancians de l 'Apocal ips i , acompanyada pels 
apóstols i pels sants que el g l o r i f i quen , s ' inte-
qra en un programa mes ampl i i complex. El 
dcgmat isme encausa la iconografía t r i omfa l i 
totes les mirades deis personatges convergeixen 
vers la Imatge super ior que domina la facana. 
Ripoll. • Base d'una columna lateral. 
Pero aquesta no va ser Túnica obra monu-
mental feta a Ripoll durant la segoria mei tat del 
segle X I I . La galería nord del c laustre actual 
per tany també a aquest moment , amb una in-
teressantíssima serie de capitells escolplts en pe-
dra local que poden at r ibu i r -se a l'época de Ta-
ba t Berga (1172 -1206 ) ; la prova d 'a lxó és la 
seva f inura escolpida en uns deis p i lars angu-
lars del c laustre. A l ' in ter io r de Tesqlésia, un 
baidaquí monumenta l que cobr ia l 'a l tar , del 
qual es conserven en el Museu de Pipoll unes 
magni f iques bases ornamentades i alguns sepul-
cres varen ser obra deis matelxos tallers; per no 
d i r deis mateixos escul tors. 
Contemporan is de la fa(;ana i del c laustre 
deur ien ser les p in tures que adornaven l'esglé-
sia i que encara es velen du ran t el segle passat. 
Recent ment han estat descoberts alguns frag-
ments de po l i c romía , desgraciada ment mo l t 
pocs, dar rera de la facana esculpida. 
Prcbab lement . correspon al mateix moment la 
vol ta de cflnó de la basíl ica que va subs t i tu i r l 'an-
tiga coberta de fusta. Un mosaic romanic sin-
gu lar i pee cor ren t a Catalunya ornava el tér ra 
del p resb i te r i . La seva deco rado presentava una 
serie de cercles amb animáis, f o r m a n t un mo-
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nurnental best iar i , semblant ais que es t roben a 
Franc;a o I tal ia. El Museu de Ripoll presenta al-
guns trossos d'aquest mosaic, els únics conser-
vats, jun t amb un díbuix d'en Rogent. 
El focus art ístíc de Ripoll duran t el segle 
XI I incloía també I ' impor tan t scriptorium i la 
monumenta l b ib l io teca, a ix i com impor tan ts ta-
llers d 'escul tura i p in tu ra sobre taula ( f u s t a ) . 
A ixó no obstant , aquest moment art íst ic se-
rá e f ímer . A pa r t i r de la p r imera mei ta t del se-
gle X i l l el centre pol í t ic del país es desplanará 
vers els monest i rs del sud de Catalunya i el de 
Ripoll in ic iará una vida mes silenciosa i obscura. 
A f ináis del període gótic es completará e! claus-
t re i será subst i tu ida la vol ta de la basíl ica. 
Durant els segles XV I I I i X IX se sup r im i rán dues 
naus. L'any 1835 un gran incendi marcará l ' i-
nici d 'un moment Ilarg de destruccíó i d 'abandó. 
Es a través de la in ic iat iva del bisbe Morga-
des i de l 'arqui tecte Elíes Rogent que s 'empren-
drá , duran t l ' ú l t im quar t del segle X IX , la res-
t a u r a d o del monest i r . Enmig del fervor popu-
lar románt i c I nacional , es cobr i rá l'església que 
presentava la vol ta caiguda, es reconst ru i rá el 
c laustre i en general s ' in tentará de donar al con-
junt un aspecte mes digne. Restaurado impor -
tan t, cr i t icada pero eficaí;, que con t r i bu i rá a 
f renar la d ispers ió i el robament de les obres 
d 'ar t del monest i r . La fa(;ana comenta a dete-
r iorar-se mes o menys aleshores amb aquella 
mala l t ia de la pedra de la qual tant s'ha parlat 
i a la qual encara no s'ha sabut t robar un re-
mei p lenament efica^. 
Aquesta va ser, resumida en poques línies, 
la h is tor ia de la prodúcelo art íst ica d 'un deis 
monest i r catalans que mes varen marcar la pau-
ta en la h is tor ia de l 'art del sur del Lo i ra . A 
les nostres regions els monest i rs varen ser re-
novadors en l 'arqui tectura durant el segle XI 
i en l 'escultura i p in tu ra duran t el X I I . Pro-
grames iconográf ics ambiciosos a les faqanes i 
p in tures murá is varen acompanyar la construc-
ció de grans claustres amb capitells h is tor ia ts . 
L 'art de Ripoll sabrá i r rad iar la seva inf luencia 
des de Sant Joan de les Abadesses f ins a Vic. 
A ixó no obstant , com era cor rent al sud de 
Franiga i a Catalunya, aquest art ignorará en-
cara, a m i t j an segle X I I , f ins i tot duran t la se-
gona mei ta t , el gran descobr iment gótic que en 
el mateix moment o poc abans havien fet les ca-
tedrals del no rd de Franga. 
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